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Portraits
VIEHÖFER Ulrich, Die Einflussreichen. Henkel, Otto und Co – wer in
Deutschland Geld und Macht hat
RÉFÉRENCE
VIEHÖFER Ulrich, Die Einflussreichen. Henkel, Otto und Co – wer in Deutschland Geld
und Macht hat, Campus Verlag, Francfort/New York, 2006, 324 p.
1 Les récentes affaires autour de Siemens ou Mannesmann laissent oublier trop vite que ce
ne sont pas ces groupes cotés en bourse qui font tourner l’économie allemande, mais
d’innombrables  entreprises,  souvent  encore  aux  mains  de  la  famille  fondatrice :
Boehringer, Haniel, Henkel ou Otto. Portrait de 12 de ces dynasties qui s’efforcent, quoi
qu’on en dise,  de faire vivre au quotidien une éthique des affaires dans leur style de
management. (ib)
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